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李曼瑰 是较早且创作较多历史剧的女剧作家, 她的 赵氏孤儿 问世于 1930年。四十年
代,女作家的历史剧较著名的有颜一烟的 秋瑾 和孙家绣的 复国 (即 吴越春秋 )。五六十
年代, 大陆女剧作家的创作以改编古典文学名著为主, 直至八十年代,以颜海平的 秦王李世
民 发表为标识, 女作家创作的历史剧渐渐多起来, 如王元美 秋风秋雨 (又名 鉴湖女侠 ,
1981)、霍达 秦皇父子 ( 1986)、徐棻 辛亥潮 ( 1991)、查丽芳 死水微澜 ( 1992)、北婴 捉刀人
( 1994), 以及田沁鑫编剧的 生死场 ( 1999)。
二十世纪五十年代后,被台湾戏剧界尊为 中国戏剧导师 的李曼瑰, 在台湾的戏剧创作
以历史剧为主,有 汉宫春秋 系列,代表作 楚汉风云 。七十年代,台湾女作家创作历史剧的
有张晓风 ,主要剧作 武陵人 、和氏璧 和 位子 。香港的陈尹莹 从七十年代中期开始,
创作、改编了大量历史剧, 例如 1976年的 西施 、1980年的 西太后 、1982年的 太平天国
和 1990年的 如此长江 一个宋氏家族的故事 。凭 天下第一楼 ( 1988)跻身剧作家行列
的何冀平 ,从 1997年正式出任香港话剧团驻团编剧到 2002年, 创作了包括广义史剧 德龄
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地位的帝王将相。 帝王将相 长久以来是男人们的职业,以帝王将相为主体的历史 ( histo ry ),
早已被历史性地定义为 他的故事 ( his sto ry)而非 她的故事 ( her story )。











范围内就可以 , 写历史剧,并不是抄历史,而是科学的分析历史,批判的接受历史。 [ 2]基于
此,创作主体的性别在历史的缝隙寻找机会,随时准备发出自己的声音, 纠正男性观点强加于
历史事件的偏差,做着变女性创造历史的被动性为积极参与的主动性的努力。
以颜海平 的 秦王李世民 (十幕有序幕和尾声, 1980年完成 )为例, 该剧明显受五六十年代













李世民: 夫人 (抚抱她 )昔日大禹治水,三过家门而不入, 并非他心如枯井, 情似铁石呵
长孙夫人: 殿下,妾深明此理。殿下为社稷大业横枪跃马, 妾怎能为儿女私情安守宫闱? 妾恨不能




做个女儿国中的志士豪杰 (第四幕 ) ,才会和长孙夫人发誓共同建功立业:
李世民: 天地为证人,长剑为凭物,








对吕雉历史作用的描写,并非全系剧作家的想象。 史记 吕太后本纪 称 吕后为人刚
毅,佐高祖定天下,所诛大臣多吕后力 。历史典籍中清楚地表明 秦汉时代妇女的社会地位
较高, 尤以贵族妇女最为突出 , 两汉贵族妇女的社会政治地位不亚于男子。两汉历史记载
也清楚地表明,皇后们在政治上的作用与影响也同皇帝相差无几, 因此太后干政也成为汉代历
史一大特色 。 [ 3]
虞姬则不同,她一直以 美人 的形象出现在 霸王别姬 故事里, 作为西楚霸王项羽的装




子,她 没有办法独创功业,所以要择主而事 。怀抱这种目的, 她出现在项羽面前,希望通过
项羽实现理想,建立一个 楚霸王的金刚王国 。虞姬反驳范增的女人祸水论,感慨他 一生不
了解女人 , 她像众多有志难酬的女子那样发出呼喊: 天! 为什么生我做女人? 我为什么不
是一个男人? 她将精神寄托于项羽, 以项羽为 终身的荣耀 , 声称 大王给我的是千万女人日
夜羡慕而永远得不到的,我只有感到荣耀,感到幸福 。
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虞姬和项羽、张良的爱情贯穿全剧。楚汉相争之际最重要的三位历史人物项羽、刘邦、张
良,全部爱上虞姬。张良因虞姬爱上项羽,心生嫉妒,离开了项羽, 他与项羽均表示只要和虞姬
在一块儿。刘邦也向虞姬承诺 只要你肯跟我,你求什么, 我都可以答应你 。刘邦追求虞姬,
吕雉对虞姬因妒生恨,妄图以凶残的手段杀死她。吕雉之助刘邦打垮项羽, 一个很重要的目的








项羽: (扶起虞姬, 四目相对凝视,良久无言。众人亦屏息以待 )美人好生面善,像是在哪里见过。
虞姬: 上将军也像是在哪里见过。 (又互相凝视, 如痴如醉 )
张良: 虞姬! 替上将军敬酒呀。 (二人仍相对不动 )虞姬!
[小云递上酒盘,虞姬惊觉, 取酒敬项羽。]
虞姬: 上将军,请!
项羽: (如梦初醒 )不! 不! 不喝酒! 不喝酒! 我们 我们有许多话要谈。 (对张良等 )原谅! 你
们请便罢。我和美人好像是久别重逢 第一幕第二场
心理学认为爱情使一个人变得有依赖倾向,剧本写虞姬让项羽有一种找到 家 (成立家
庭的男女应是平等的伴侣关系 )的感觉,最终二人互为 归宿 ,升华了传统的英雄美人故事
(这种故事里的美人往往为英雄的陪衬,有主次之别 )。
同样写项羽虞姬,男性剧作家陈白尘创作的独幕历史剧 虞姬 与 楚汉风云 大不相




该剧强调 群众的力量 ,围绕是否杀死项羽,虞姬与罗平之间展开冲突, 最后全体反对战
争的士兵哗变,追杀项羽。剧中的虞姬愿意帮助士兵们,赶走项羽, 消灭战争, 但她遭到拒绝,
以罗平为代表的 我们 表示:不愿意接受 一个生长在贵族之家的女人 的赠予。其逻辑明显
地融合了时代、政治及性别色彩。
该剧是 1933年陈白尘于国民党狱中所作,他在 1970年的日记中写道: 虞姬 一剧, 当
时倒实以项羽影射蒋介石的 。 [ 4] ( P. 180)考虑到剧作家当时的政治倾向,及彼时国统区历史
剧创作的实际情形 大多为讽喻影射之作, 不难理解 虞姬 在情节与人物编排上所作的变
更。
马丁 艾思林一再表明 戏剧是一种强有力的政治武器 , 通过戏剧能看出一个国家精神
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状态的变化。就中国现代戏剧史而言, 戏剧特别是历史剧已 成为政治变化的有效的指示器
和工具 。 [ 5] ( P. 25)针对男剧作家的历史剧来说, 这种判断尤其具备说服力。这可以历史上
著名的政治女性,李贽 藏书 亲臣传 后妃 称之为 妒虐谋篡之后 的吕雉的塑造为例。






男剧作家李健吾的 吕雉 、陈白尘的 大风歌 , 在如何看待吕雉及她与刘邦的关系上,跟
李曼瑰的 楚汉风云 相去甚远, 他们的剧本把冲突只集中于权力斗争这一点上。
吕雉 写以吕雉、刘邦为代表的吕姓与刘姓之间的权力之争,一味展现吕雉阴险毒辣的
一面, 将她的政治才能写成谋私的权术。全句的第一句台词, 就是刘邦骂吕雉: 你! 吕雉!
一个女人家,不在你的内宫待着,跑到宣室来, 干什么? 他骂吕雉是 乡下老太婆 、不懂事的
老妖精 、丑婆子 、刁婆娘 、这野鸡 、野婆子 、野鸡婆 、臭婆娘 , 骂她 一个妇道人
呀! 自以为聪明,干的净是蠢事! 一直骂到他死。 大风歌 也始终在尖锐的刘吕斗争中, 突
出吕后阴谋家、野心家的可怕性格。写吕雉残害戚夫人,鸩杀如意, 郁死刘盈 干尽坏事而
毫无悔意。
吕雉 和 大风歌 均面世于 文化大革命 结束后的 1979年,两剧的台词之中充满对吕
雉的厌恶与痛恨,其用吕雉影射江青之意一望而知。不管历史事实究竟怎样, 这种表象背后,
是男性对女性参预政治与权力斗争的深恶痛绝。这两部历史剧,把此种痛恨展示得淋漓尽致:
刘邦: 你少管我的闲事! 就是叔孙通说的, 男女有别,老婆得听汉子, 我是男人,我是皇上, 你得听我
的! 我要哪个儿子当太子,有我的看法,你呀, 给我闪开! 吕雉 第一折
刘邦: 比你强! 不养汉子! 不干预国政! 吕雉 第四折
为表达忿恨之情,两位现代戏剧史上著名的男剧作家, 不惜用漫画化的手法塑造吕雉。
大风歌 第十四场,吕雉对匈奴无理挑衅的回信竟是: 就说: 我年老色衰, 齿摇发秃,行路艰
难,不能亲自侍奉单于,请用公主和亲
政治是男人的领地, 如果妇女想从中分得一份权力,就会遇到男人顽强的抵抗 , [ 6] ( P.
286)本质如此。




李曼瑰的 楚汉风云 中,项羽、刘邦均爱上了虞姬; 莫言、王树增的 霸王别姬 中, 不止虞
姬,连吕雉也成为楚霸王的爱慕者,吕雉因为得不到项羽的爱, 将心中的欲望转移到对权力的
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署名萧山湘灵子的八出传奇剧 轩亭冤 (鉴湖女侠 秋瑾含冤 ) 写秋瑾从被捕到斩首一出
时,不停地使用 哭 、泣 字样, 让她像窦娥似的喊冤: 胡涂胡涂, 你这个胡涂狗官,竟把我认
作革命党了! 苍天呀! 苍天呀! 我秋瑾今日死得好不瞑目也! 这种弱女子形象, 与临刑时
不发一语 从容赴死的女志士秋瑾, 相去甚远。在晚清文人的眼里, 身为女子而被官府杀头,
必定凄惨难当,所以想当然地把秋瑾塑造成窦娥第二。
至于题材的选择,跟美人、鲜血的刺激不无关系 女郎也上断头台 的戏剧性不言而
喻。有研究者指出, 秋瑾作为女性而就义这一性别因素 无疑起了关键作用 , 无论是谱
曲还是撰诗文,所有的作者均无一例外地凸显了秋瑾作为女子的特殊性。 [ 9] ( P. 315、318)说白
了,他们依然把秋瑾当作 看 的对象,关注的不是事件的革命意义,而是当事人的性别为事件
带来的特别趣味。
现代以来,以秋瑾为对象的历史剧主要有: 1936年夏衍的 秋瑾传 , 1940年颜一烟的 秋
瑾 , 1957年成容的越剧 秋瑾 , 1981年王元美的 秋风秋雨 (又名 鉴湖女侠 ), 以及台湾李
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这种情形下,区分剧作家的性别似乎毫无意义。果真如此吗? 不妨把创作于现代同一时
期的两个剧本 女剧作家颜一烟的 秋瑾 和男剧作家夏衍的 秋瑾传 拿出来作个比
较。
颜氏 秋瑾 截取 1907年秋瑾绍兴起义前后的一段,以其革命事业为正面贯穿线索,伴随
一条副线:秋瑾的女性解放思想,此时的秋瑾成熟、稳重,富有领导者风度。秋瑾之外,剧本增




李钟岳: 我知道我说也没用, 可是,秋女史, 你知道,我一向是非常敬慕你, 非常佩服你的! 我觉着无
论如何你不应该就这样死去!
秋 瑾: 可是,李大人, 现在就明明白白地摆在这儿, 不是死,就是投降, 没有第三条路!
李钟岳: 可是,你想想, 你怎么能死得呢? 你要干的事情还没干成, 自己先死了,不太可惜了吗?
秋 瑾: 嗯! 这倒的确是我的一件永远没法弥补的憾事! 这么着吧! 李大人, 我把我没有干完的事
情,拜托给你好不好 ?
李钟岳: (大惊 )啊?! 托给我? ! 怎么能行啊?
秋 瑾: 你怎么不能呢? 你也是中国人, 你也是亲眼看着满清政府把我们的国土一片一片地送给洋
人的! 你也是




贵 福: (不耐 )够了够了 ,这儿是公堂, 不是演说的地方
李益智: 为什么,让她说下去啊! 这样的话,倒是闻所未闻。
[秋瑾行将就地正法 ]
贵 福: 快,绑去斩了! (对李钟岳 )贵县! 就请你去监斩吧。
李钟岳: (这时候从他脸上可以看出义愤的表情 )卑职对于这案子有许多不同的意见, 尤其是在现
在这种时候,更不该草菅人命
李益智: 啊啊, (大大地打了个伸欠 )倒是一条好汉。
贵 福: (被引着也打了一个伸欠 )天快亮了,咱们得去睡了。
[李钟岳慢慢地站起来,用袖子偷偷地擦了一下眼泪。] 第三幕
这两个场面最大的不同是对男性角色李钟岳的刻画。
有资料证明,现实历史中的山阴县令李钟岳, 确实对秋瑾抱有同情之心, 而且, 他因为内
疚,在秋瑾死后三个月自杀了。当时的社会舆论对李钟岳普遍带有好感。就此而言,夏氏 秋
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瑾传 恐怕更符合历史真实,而颜氏 秋瑾 显然在 不怀好意 地 歪曲 历史人物。这种 歪
曲 ,暗含剧作者颜一烟对旧式男性之不信任, 在剧中人秋瑾步步紧逼的言辞里, 现出这个男
性角色的虚伪与软弱。
较之颜氏 秋瑾 ,夏氏 秋瑾传 的冲突要平淡得多, 它的情节常常溢出秋瑾之外, 如第三
幕第二场,女主角秋瑾根本没有出场, 次要角色程毅受刑占据了前台。而颜氏 秋瑾 将这场
戏放在后台,情节自始至终围绕着秋瑾展开。







夏氏 秋瑾传 写到秋瑾就义嘎然而止,颜氏 秋瑾 为秋瑾设计了一个继承人 养女夏
振国。秋瑾就义了,夏振国还活着,这种安排相当于一句潜台词:女性革命者将前赴后继, 永不
妥协。
另一位女剧作家王元美的话剧 秋风秋雨 ,发表于颜氏 秋瑾 问世四十年后, 上承此剧,
该剧具体展示秋瑾在提倡女权、妇女革命方面所作的巨大努力及其表率作用, 秋瑾不仅想了、
说了而且照着做了。
1983年,谢晋根据柯灵改编自夏氏 秋瑾传 的电影剧本,拍摄了 秋瑾 。比较同属于八
十年代的王元美剧本与谢晋电影,只就结局部分而言,也颇有趣。
秋瑾被杀前:剧本 秋风秋雨 中,秋瑾的丈夫王廷钧胆小如鼠, 贵福请他劝说秋瑾, 他澄
清自己与秋瑾已毫无瓜葛, 听说秋瑾可能被判死罪,他吓得 精神混乱 地跑了; 秋瑾的朋友女
书法家吴芝瑛则不请自来, 她 愿以身家性命担保 秋瑾,面对贵福,她的言辞锋利强硬。一个
丈夫, 一个女友, 对比分外鲜明。电影 秋瑾 中,秋瑾的丈夫王子芳, 克尽丈夫之责, 他游说贵
福不要判秋瑾死罪;秋瑾的女友吴芝瑛,没有出现。






信。她在信中大骂丈夫,说王子芳禽兽不如, 声称 惟切齿者, 吾之仇, 报复无计, 实平生隐痛
也。知识女性,习惯上,把婚姻不幸归咎于 遇人不淑 。
秋风秋雨 采纳秋瑾对其夫的评价, 从秋瑾的立场出发, 漫画式地描绘王子芳, 将他当成
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取笑对象,在剧本中为秋瑾 报仇 ;同时, 用正面的女友形象, 映衬反面的丈夫形象, 突出吴芝
瑛这个角色。史料记载,秋瑾就义后, 她的兄弟 已为亡命之客, 慑于淫威,不敢前往收尸, 但
由善堂草草成殓,槁葬于府山之麓。掩蔽无具,听其暴露 。 [ 10] ( P. 133)当吴芝瑛得知秋瑾没
有得到安葬后,她与徐寄尘一起,将秋瑾的遗柩秘密运到杭州,葬于西泠桥畔。这段展现女性
情谊的佳话,感人至深。所以, 秋风秋雨 结局部分对吴芝瑛的塑造,有现实依据。
电影 秋瑾 的结尾部分,却 忽略 了吴芝瑛对秋瑾的女性情谊, 赋予王子芳以大丈夫行
径 这正是他平生所缺乏,也让秋瑾忿忿难平的。
秋瑾赴日留学之前,日本人服部繁子跟她有过往还。据服部繁子观察, 秋瑾的丈夫很腼腆
白脸子,很少相。一看就是那种可怜巴巴的、温顺的青年 ,秋瑾则常常女扮男装, 是个 家庭
女神 。看得出来,服部繁子十分同情王子芳, 她对秋瑾的某些 过于激进 的思想和做法不以
为然。 [ 10] ( P. 173- 180)秋瑾的异母弟弟秋宗章言: 婿子芳, 行四, 风度翩翩, 状貌如妇人女
















这些女性在以近代人物为写作对象的历史剧中, 出现频率也最高, 例如, 姚克的 清宫
怨 、杨村彬的 清宫外史 、阿英的 洪宣娇 、陈白尘的 金田村 、夏衍的 秋瑾传 、吕西凡等
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花、小凤仙这样的著名妓女 (或歌妓 ), 也是因为曾经卷入过政治事件或与政治人物有密切关
系,而获得了被书写的机会。
柯灵曾言: 赛金花闯进文艺领域,不自 赛金花 话剧始, 樊樊山写过 彩云曲 ,曾孟朴写





参与。 如果妇女重现于历史, 并且起着积极的作用, 那么, 历史就不会再仅仅记载男性英雄




以陈尹莹的 如此长江 ( 1990年 )为例, 这部三幕 (第一幕:父亲的遗志,第二幕: 为王国包
装,第三幕: 跷跷板上下不来 )十八场舞台剧, 讲述以宋氏三姐妹为核心的宋氏家族故事。剧
本展示宋氏三姐妹对现代中国社会的各方各面 政治、经济、军事、生活产生的重要影响,一
部民国史戏剧化地表述成宋氏三姐妹左右的历史, 姐妹之间既有联合也有冲突。
宋氏三姐妹从小受当教士的父亲宋查理 (教凖 )的教诲,立志 按我们的法子 改造中国:
宋: (住了手, 突然好像一本正经 )新中国是新社会, 要有新秩序
庆 /美: (接着宋同声 )我们另订新规矩! 第一幕第二场
为实现理想,宋氏三姐妹各自走上不同的道路。
宋庆龄选择了孙中山,宋蔼龄不以为然,她的选择实际得多:


















荣禄: (一急就结巴 )因,因 因为你 你跟我们不同。
慈禧: 因为我是囚犯,是代你们受过的罪人!













何冀平说:慈禧的改变 不一定是德龄的感化, 会不会和德龄有关, 我做了大胆的想象。
裕庚德龄郡主曾讲,她最后悔的是没能利用她的特殊地位, 更多地影响慈禧。但在 德龄与慈
禧 中我做到了。也许,这就是文学作品可以为历史 更新 的优越性 。 [ 13]靠着这种 优越
性 ,女剧作家得以在历史剧中自由驰骋。
仿制不是创造, 改写却是了不起的创造, 因为改写能将人从传统的桎梏提升出来, 试从
另一观点看人生。台湾女作家张晓风持这种观点, 她的某些剧本便具备颠覆意识,是对既定
历史和世俗观念全然不同的解读,是对历史的另一种表述。
剧作 位子 ,以 戏中戏 的形式演绎魏晋名士风度, 解构所谓的名士风流。 一路喝仙
泉,吃仙果, 听仙乐 , 人人艳羡的携西施遨游海外仙山, 快活得跟神仙似的传说, 经她的戏一
形容, 非但不是享受, 反而像受罪。想象一下, 男女主人公像钉子一样钉死在船上,一直那样微



















¹ 1907- 1975, 广东人, 1946年迁居台湾。
º 1941年生, 祖籍江苏铜山。
» 1941年生于广东, 五十年代初在难民潮中随父母赴港。 1986年到 1990年任香港话剧团艺术总监。
现居美国。
¼ 1951年生, 北京人,笔名晓禾, 1989年移居香港。
½ 1959年生于上海, 现任洛杉矶加州大学戏剧影视新媒体学院终身教授、博导。
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